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Уважаемый Виктор Анатольевич, участники форума!
Рад приветствовать вас 
на открытии форума, по-
священного актуальным во-
просам человеческого ка-
питала в контексте зеленой 
экономики. Ваш университет 
в течение последних лет про-
водит системные научные 
инициативы по этим направ-
лениям и проводит подобные 
форумы. 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
как один из соорганизаторов форума рад, что эти научные 
направления будут представлены для обсуждения участ-
ников. Наши университеты, осознавая глобальные вызовы, 
стоящие перед человечеством, выступили инициаторами 
создания научно-образовательного консорциума «Зеленый 
мост через поколения», который получает активную под-
держку академических кругов. Представляется весьма 
важным, в рамках форума рассмотреть различные аспек-
ты развития человеческого капитала в новейших условиях 
адаптации к требованиям четвертой промышленной револю-
ции, цифровых технологий, инновационной науки и зеленой 
экономики. Именно сегодняшним студентам, молодым ис-
следователям и специалистам предстоит внедрять в жизнь 
базовые принципы «зеленого» роста, зеленых технологий, 
улучшения климата и экосистем, рационального природо-
пользования, устойчивого развития наших стран в долго-
срочном периоде. 
Желаю вам успешного проведения форума и новых твор-
ческих успехов в достижении поставленных стратегических 
целей развития!
С уважением, 
ректор КазНУ им. аль-Фараби                   Мутанов Г.М.
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